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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Pengakomodasian 
pengarusutamaan hak anak dalam putusan penjara pidana anak dan Dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara pidana anak . Penelitian 
ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan isi 
putusan dan jenis data sekunder dengan penelitian yang menggunakan Putusan 
Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/ 
PN.Pdg. Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa pengakomodasian 
pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam putusan penjara pidana anak terdapat 
dalam penjatuhan hukuman oleh hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam 
putusan penjara pidana anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagai 
pertimbangan utama. 
Kata Kunci: pengarusutamaan hak anak, anak berhadapan dengan hukum, pidana 
anak 
xii 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to find out about the accommodating of the 
mainstreaming of children's rights in a child criminal prison ruling and the judge's 
basic considerations in passing a child criminal ruling. This research is a type of 
normative legal research using the decision content approach method and 
secondary data types with research using Decision Number 04 / Pid.Sus-Anak / 
2015 / PN.Sbs and Number 15 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Pdg . The results of 
this study indicate that the mainstreaming of the Rights of the Child (PUHA) in 
the decision of a child criminal prison is contained in sentencing by the judge and 
the basic consideration of the judge in the decision of a child criminal prison is the 
best interest for children as the main consideration. 
Keywords: mainstreaming the rights of the child, children confronting the law, 
criminal children 
